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Sami Güner’in 40.
SEYİT ALİ AK__________
Fotoğraf ustalarımızdan Sami 
Güner bugün saat 15.00’te AKM 
salonunda Türkiye Cumhuriye­
ti Merkez Bankası Emeklileri 
Derneği yararına bir diapozitif 
gösterisi sunacak. İki bölümden 
oluşan gösterinin birinci bölü­
münde “Doğanın Oluşumu’’, 
ikinci bölümde ise “Türkiye ve 
Dünya” diaları izlenecek. Müzik 
tasarımı Dr. Tarık Tokuç’a, 
kurgu ve projeksiyon Bilge Kan- 
demir’e ait.
Sami Güner, 1915 yılında 
Priştine’de doğdu. Orta ve lise 
öğrenimini İstanbul Erkek Lise- 
si’nde yaptı. 25 yıl TC Merkez 
Bankası’nda çalışan Güner, 1961 
yılında kendi isteğiyle emekli ol­
du. Küçük yaştan beri fotoğraf­
çılığa duyduğu ilgi, emekli ol­
duktan sonra dünya çapında ba­
şarılara dönüştü. Aralarında 
ABD, Çin, Japonya, Avusturya, 
Hindistan, Pakistan, Bulgaris­
tan ve Suudi Arabistan’ın da bu­
lunduğu 20 ülkeye Türk kültü­
Sartıi Güner
rünü, turizmini tanıtan sergiler 
götürdü. Ayrıca, “Topkapı Sa­
rayı” , “Türk Sanat Eserleri” , 
“Türk-tslam Sanatları” , “Si­
nan’ın Şaheserleri” ve son ola­
rak “Anadolu Medeniyetleri” 
adlı fotoğraf sergileri Kültür ve 
Turizm Bakanlığı’nın öncülü­
ğünde dünyayı dolaştı. Türk 
kültür ve turizmini konu alan 
100 kadar kitap Sami Güner’in
sanat yılı
fotoğraflarıyla zenginleştirildi.
Fotoğraf olayına, doğaya ve 
kültür değerlerimize çok büyük 
bir aşkla bağlı, dost canlısı ve se­
vecen bir sanatçımızdır Sami 
Güner. 1969 yılında Torino 
Uluslararası Afiş Yarışması’nda 
Türkiye’ye altın madalya kazan­
dıran “Kilyos” adlı afişin fotoğ­
rafı Sami Güner’e aittir. Onun 
ağırbaşlılığını, babacanlığını ne 
albümleri, ne kültür ve sanatımı­
za yaptığı hizmetler için verilen 
15 şilt, ne de devlet başkanları- 
nın övgüleri değiştirmiştir. Gü­
ner’in 1974 yılında İstanbul Ya­
pı ve Kredi Bankası Kazım Taş­
kent Galerisi’nde açtığı “Turis­
tik Türkiye” adlı sergisini oluş­
turan fotoğraflardan biri bile 
aradan 11 yıl geçmesine rağmen 
aklımızdan çıkmadı bir türlü. 
Kocaeli’de bir ev bahçesi, Sey­
han Nehri’ne vuran ışıkta yıka­
nan köylüler, Fethiye’de kral 
mezarları, Birgi’de Çakırağa Ko­
nağı yaşantımızın bir parçası ol­
muştur o gün bugün. Sami Gü­
ner’in 40. sanat yılını kutlarız.
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